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⑥ 研究概要
験
本部門 で は ， 和漢薬 を は じ め諸種薬物の薬効 を 実
験薬理学的方法 に よ り 計量的に評価 し ， 実験動物，
各種摘出臓器， 培養細胞等 に対す る 薬物の作用態度
の み な ら ず， 分子 レ ベ ル で そ の作用部位， 作用機序
を 解明す る こ と を 目 的 に 研究 し て い る . 又， 和漢薬
作用 の、活性本体の化学的追究 を行 っ た り ， 生体内 に
存在 し 重要 な 生理的役割 を演 じ る 未知因子 に 関 し て
も ， 薬理学的， 生化学的方法 を駆使 し て追究 し て い
る . 一方， 作用機序の よ く 理解 さ れて い る 薬物， そ
の作用 に お い て 特異性の 高 い ユ ニ ー ク な新 し い薬物
を使用 す る こ と に よ っ て ， 生体 と く に そ の調節機構
に ア プロ ー チ す る こ と を め ざ し て い る 。 こ れ ら の基
本的立場の下， 本部門 で は ， 中枢神経系作用薬 と 神
経伝達制御機構お よ び抗消化性潰療薬 と 中枢性胃 酸
分泌制御機構 に 関す る 基礎的研究 と そ の和漢薬薬効
評価への応用 に 関す る 研究 を 中心 に行 っ て い る .
本年 (昭和59年) 5 月 に ， 野村教授が広島大学 よ
り 赴任 し た。 下記の本年の研究活動 に は野村教授が
広 島大学 に 在職中 に行 っ た も の も 含 め て 記載す る 。
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